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dés" leányaink nevelésében. 
A hivatása magaslatán álló neve-
lőt legfőképpen a növendékei sor-
sáért érzett felelősség jellemzi. Ez 
az érzés készteti arra, hogy segítsé-
gükre legyen mindenfajta bizonyta-
lanságukban, kérdésükben. 
Hyon az az úgynevezett „ k é n y e s 
kérdés", hogy lehetséges.e barátság 
férfi és nő között? Ez a kérdés igen 
élénken foglalkoztatja a 14—19 éves 
leányokat. 
Ami a nevelők állásfoglalását il-
leti, elenyészően kevés azoknak a 
-száma, akik azt hirdetik és arról 
tudják leánynövendékeiket meggyőz-
ni, hogy igenis, lehetséges barátság 
fér© és nő között. Az a gondolat, 
hogy külön neműek között barátság 
nem lehetséges, mint életelv már 
magában megnehezíti, sőt lehetet-
lenné tesa a barátság kifejlődését 
férfi és nő lcözött, pedig ez az a ma-
gasrendű érzelem, mely a családi 
élet és a nyugodt hivatali együtt dol-
gozás legbiztosabb alapja, a nemzet 
válságos helyzetében pedig a hősi 
önfeláldozás és sorsközösség cso-
dálatos erőforrása. 
A férfi és no között nem lehetet-
len, bár nem is könnyű a barátság 
kötelékét megteremteni'. Bizonyos 
féltételek ezt lehetővé, bizonyos 
helyzetek pedig kívánatossá is te-
szik. Szerencsés adottságok, korán 
önnevelésre késztető, észszerű neve-
lés, felelősségteljes élet megszokása 
kell hozzá elsősorban a nő számára. 
PL idegrendszerbe!! gyöngeség, ké-
nyeztető zsarnoki önszeretetre, vagy 
koraérettségre juttató nevelés, a 
megszokássá vált felelőtlen élet nem 
tehet serikit alkalmassá arra- a ma-
gasrendű emberi kapcsolatra!, amely-
nek a szó legnemesebb értelmében 
barátság a neve. Egyneműek között 
is ritka ez, „mint a fehér holló", 
hogyne volna vitás két külön nemű. 
lény között! 
Igyekezzünk leányainkat úgy ne-
velni, hogy tudatában legyenek női 
méltóságuknak, minden helyzetben, a 
férfiakkal szembeni viszonyuknak és 
ebből eredő kötelességüknek; a sa-
ját boldogságuk érdekének ismerjék 
fel a barátság feltételeinek állandó 
biztosítását. Fejlesszük lelküket ne-
messé, hogy állandóan érezzék min-
den tettükért — egészen az önfe-
ledt mosolyig •— a felelősséget a 
mások és saját maguk lelki nyugal-
ma érdekében. 
Fel kell világosítani a leányokat 
arról, hogy a nő értékének nem az 
a fokmérője, hogy mennyire fiatal, 
vagy szép — ha á felszínes élet-
szemlélet ennek is ad elsőbbséget — 
hanem az, hogy ménnyire él felelős-
ségteljes életet. ' 
Tömérdek női sors tragédiájának 
okát abban látjuk, különösen a mai 
nyugtalan időkben, hogy a leány-
gyermek érdeklődése idő előtt a 
másik nemre irányul tervszerű be-
avatkozással, szándékosan, holott ez 
az érdeklődés magától is felébred, de 
nem mindegy, éppen a barátság é r -
dekében, hogy mikor válik az szá-
mára nyugtalanító jelenséggé. Igen 
fontos, hogy leányainkat egyéni ha j -
lamaiknak megfelelő hivatásra ne-
veljük, úgy, hogy az életpálya, ame-
lyet kenyérkereseti szempontból vá-
lasztanak, annyira szívük szerinti le-
gyén, -hogy szinte szerelmesek tud-
janak bele lenni, még mielőtt fel-
ébredne bennük a másik nem utáni 
vágyakozás. A mélységes hiva-tássze-
retet az egyetlen, amely megóvja 
őket a férfiakkal való felelőtlen sze-
réimi játékok csábításaitól, fiatalsá-
guk, szépségük múlandósága miatti 
keserűségeiktől, életerejük eltékoz-
lásátói, valamint a másik nemet és 
környezetüket veszélyeztető maga-
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tartástól, egyáltalán mindenféle lel-
i á ziláltságtól és ezek beláthatatlan 
következményeitől. 
Ma, amikor 2 évtized óta immár 
másodszor tizedeli meg a világhá-
ború a házaséletre alkalmas férfink 
számát, egyenesen nemzeti feladattá 
válik számunkra, hogy leánynöveb-
dékeinket olyan életre is előkészítsük, 
aanikor férfi szerelme nélkül kell 
az életben szépséget, értéket, célt, 
.megnyugvást, örömöt találniok. Ilyen 
előkészítés még nem teszi őket a 
esaládi életre alkalmatlanná, hiszen 
a barátság érzése két különböző ne-
mű lény között bármelyik percbön 
szerelemmé váitozhatik (ha fiatalok, 
akkor az ott lappang vaigy az egyik-
ben, vagy mindkettőben!), ha nem 
Jtoerül a felelősségérzéssel összeütkö-
zésbe. Vagyis a felelősségérzés a nő 
számára az a szelep, amely a férfi-
val való kapcsolatát a helyzet sze-
rint a barátság és ia szerelem között 
szabályozza. Míg a szerelem tartós-
ságát lényegesen biztosítja a barát-
ság érzésének bizonyos százaléka, 
addig a barátság érzését a szerelem 
egyetlen százaléka' örökre megza-
varhatja. 
A nőnevelés irányvonala ezt a 
sorrendet kívánja leányaink sorsa 
érdekében: 1.) 10 éves korig az egyé-
ni hajlamok kipuhatolása megfelélő 
foglalkoztatással, 2.) a hajlamoknak 
megfelelő hivatásszeretet felébresz-
tése, mélyítése párhuzamosan a fe-
lelősségérzés fejlesztésével, a másik 
nemre irányuló érdeklődés szándé-
kos fokozása helyett. (Pl. tánciskola, 
strand, erotikus hatású képek, ol-
vasmányok serdülőkori veszedelmei.) 
Vagyis az első fejlődési szakasz 
megalapozná a nyugodt lelki fejlő-
dést, a második pedig a nemi érés 
idején való zavartalanságot biztosí-
taná. 
AM ma nemzetünk iránti felelős-
séggel végzi a nevelés munkáját, 
annak mindent meg kell tennie — 
amehnyire erejéből telik — hogy a. 
mostani ifjúságban (elsősorban le-
ányokban!) a lelki értékek fokozásá-
ra való képesség és készség mentől 
teljesebben kifejlődhessék. Ehhez az 
út a férfi és hő egymáshoz való vi-
szonyának tisztultabb felfogásából, s 
e felfogásnak növendékeink lelké-
be történő átpléntálásával vezet. 
Talán ezért érdemel figyelmet an-
nak a kérdésnek a tisztázására i», 
hogy lehetséges-e barátság férfi és 
hő között. 
—a —a 
A pályaválasztás súlyos, bonyolult 
ós nagy felelősséggel járó problé-
májának megoldása' gyakran gondot 
okoz szülőinek, diáknak, nevelőnek. 
— Súlyos probléma, mert kihat ma-
gára az egyénre, és közvetve az 
egész nemzet életére. — Bonyolult, 
mert a legkülönbözőbb, legtöbbször 
ellentétes, összhangot zavaró, ténye-
zők (az egyén testi, szellemi, lelki 
képességei, hajlamai, gazdasági vi-
szonyok, elhelyezkedési lehetőségek, 
a szülők anyagi és társadalmi hely-
zete, egyéb kényszerítő körülmények 
stb.) nagy és életfontosságú szere-
pet játszanak benne. Eszményi álla. 
pótnak mind e tényezők összhangját 
nevezhetnénk. Ez az összhang azon-
ban a legritkább esetekben van csak 
meg' a valóságban. (A hajlam ke-
resztezi a tehetséget, a szülői kény-
szer megzavarja a választott életpá-
lya vonzóerejét stb.) — Felelősség-
teljes, mert eldöntése mind az egyén, 
mind a szülők, mind pedig a nevelő 
lelkiismeretébe vágó, a tanuló sorsát 
egész életére eldöntő kérdés. 
Nagy száma a pályaválasztás tud-
nivalóiról írt munkáknak. Ezek kel-
lően ismertetik a különböző életpá-
lyáikat és a szükséges képesítés 
megszerzésének módozatait, de nagy 
számuk, kitűnő voltuk sem teszi fe-
leslegessé a pályaválasztási tudni-
valók népszerűsítésének közvetle-
